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BAB V 
PENUTUP 
IV.1 Kesimpulan  
 Pada penelitian ini masyarakat Surabaya menunjukkan bahwa 
seberapa jauh pengetahuan mengenai ILM “tips melawan berita hoax” di 
TRANS TV bahwa pada bagian indikator heard word and sound effect, dari 
100 responden keseluruhan hasil pengetahuan masyarakat Surabaya 
tergolong tinggi, yaitu sebanyak 73 responden “tahu” bahwa ada kata-kata 
yang terdengar dan efek suara pada ILM “TIPS MELAWAN BERITA 
HOAX” di TRANS TV. 
Pada bagian indikator music, dari 100 responden keseluruhan hasil 
pengetahuan masyarakat Surabaya tergolong rendah, yaitu sebanyak 53 
responden “tidak tahu” bahwa terdengar ada musik latar belakang pada ILM 
“TIPS MELAWAN BERITA HOAX” di TRANS TV. 
Pada bagian indikator seen word, dari 100 responden keseluruhan 
hasil pengetahuan masyarakat Surabaya 50% tahu dan 50% tidak tahu 
mengenai kata-kata yang terlihat pada ILM “TIPS MELAWAN BERITA 
HOAX” di TRANS TV. 
Pada bagian indikator picture, dari 100 responden keseluruhan 
hasil pengetahuan masyarakat Surabaya tergolong tinggi, yaitu sebanyak 68 
responden “tahu” bahwa ada macam-macam gambar pada ILM “TIPS 
MELAWAN BERITA HOAX” di TRANS TV. 
Pada bagian indikator colour, dari 100 responden keseluruhan hasil 
pengetahuannya ada sebanyak 66 responden “tahu” bahwa ada warna merah 
pada kata “hoax” pada ILM “TIPS MELAWAN BERITA HOAX” di TRANS 
TV. 
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Pada bagian indikator movement, dari 100 responden keseluruhan 
hasil pengetahuan masyarakat Surabaya tergolong rendah, yaitu  sebanyak 
62 responden “tidak tahu” bahwa adanya gerakan-gerakan pada ILM “TIPS 
MELAWAN BERITA HOAX” di TRANS TV. 
Kesimpulannya jadi total keseluruhan pengetahuan masyarakat 
Surabaya pada tiap pernyataan elemen iklan pada kuisioner bahwa, 
masyarakat Surabaya memiliki pengetahuan yang tinggi yaitu sebanyak 72 
% mengenai ILM “TIPS MELAWAN BERITA HOAX” yang ditayangkan 
pada media televisi TRANS TV. 
IV.2 Saran 
IV.2.1 Saran Praktis 
Dari hasil penelitian dan berdasarkan kesimpulan yang 
sudah didapat, maka peneliti menyarankan beberapa hal yaitu 
untuk penelitian selanjutnya, gunakan penelitian yang berbeda agar 
dapat digunakan peneliti lainnya untuk melihat program 
komunikasi berupa iklan layanan masyarakat dalam penyampaian 
informasi, sehingga dapat saling melengkapi. 
IV.2.2 Saran Akademis  
Pada akhir kesimpulan disini peneliti mengungkapkan 
bahwa program komunikasi khususnya iklan layanan masyarakat 
di televisi sebaiknya lebih ditingkatkan sehingga dapat 
memberikan informasi secara efektif dan berjalan sesuai dengan 
perencanaan program komunikasi. 
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Peneliti menyarankan agar TRANS TV untuk lebih sering 
menayangkan ILM “tips melawan berita hoax”. Supaya lebih 
banyak masyarakat luas tahu pentingnya untuk tidak menyebarkan 
berita hoax, karena sudah ada UU ITE. Semoga saran yang 
diberikan oleh peneliti dapat semakin meningkatkan kinerja tim  
TRANS TV dalam memberikan informasi kepada masyarakat. 
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